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Abstract 
 This research aimed to 1) develop and evaluate the appropriateness of the administration on short courses  
module for educational institutes under the Office of Vocational Education Commission (OVEC). The researcher 2) 
intended to develop and find the efficiency of the short training course handbook using module in theoretical and 
practical approaches. The target group included the group of administrative team, supervisors, department heads, 
and teachers from the colleges that provided short courses under the OVEC, and the group of specialists who 
specialists in the field of curriculum administration of both government and private sectors. The results can be 
concluded as follows: 1) The results showed high appropriateness, rated by the specialists, of the developed 
administration on short teaching course module  for educational institutes under the OVEC which comprises of 5 
aspects of (1) defining the curriculum administrative committee, (2) planning curriculum implementation, (3) 
implementing the curriculum, (4) evaluating the curriculum, and (5) following-up the achievement of the project. 2) 
The efficiency results of the handbook of the administration on short training course module have demonstrated 
that the handbook of administration structure, the handbooks of short training administration course, and the 
evaluation handbook of follow-up study of the appropriateness were the most appropriate handbooks. The 
efficiency results of the vocational short training course module, which was a part of the shot training administration 
course, implemented with the  IPO Model, appeared to have the highest level of the  appropriateness training and 
the figures were relatively hight in all aspects. The results of training implementation on both theoretical and 
practical parts were also hight at level of at 81.60/80.49 and 79.42. In addition, the data collecting results showed 
that the theoretical and practical approaches at 82.32/81.41 and 79.91 levels were  higher than the initial 
hypothesis levels. Besides, the satisfaction level of the trainees in participating the training course was at the 
highest level. Lastly, the follow-up stude of the trainees who completed this training course module had higher 
satisfactory results than the hypothetical assumption in both theory and practice. Also, they rated their satisfaction 
on the instruction using training module at the highest level.  
Keywords: Administration on short training Course module  for education institutes under the office of  
Vocational Education Commission 
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1. บทนํา 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในฐานะที ่
เป็นหน่วยงานทางการศึกษา จดัการศกึษาเพื่อผลติและ
พฒันากําลงัคนด้านอาชีพ ระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิคและ
ระดบัเทคโนโลยใีห้มคีุณภาพและมาตรฐานสอดคลอ้งกบั
การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม โดยจดัการศกึษาหลกัสตูร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง และหลกัสูตรวชิาชพีระยะสัน้ในการจดัการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพมีปจัจัยหลายประการที่
จะต้องนํามาสนับสนุน และจากการศกึษาปจัจยัดงักล่าว 
ทีส่่งผลต่อคุณภาพผูเ้รยีนพบว่าปจัจยัสาํคญัทีสุ่ดทีส่่งผล
ต่อคุณภาพ หรอืผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผู้เรยีนและ
สง่ผลต่อคุณภาพของสถานศกึษาโดยตรง คอื คุณลกัษณะ
ของครูผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของเฉลมิศกัดิ ์[1] ไดก้ล่าวว่าการจดั
การศกึษาอย่างแทจ้รงิ คอืผลผลติจากครู อาจารยน์ัน่เอง 
ถ้าครูมีคุณภาพผลผลิตย่อมมีคุณภาพตามไปด้วย 
คุณภาพของครูขึน้อยู่กับคุณภาพการสอน  พฤติกรรม
การสอนที่มีมาตรฐานย่อมประกนัคุณภาพแห่งผลผลิต 
นอกจากน้ียงัพบว่าผูบ้รหิารสถานศกึษา และกระบวนการ
บริหารจดัการส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนหรือสถานศึกษา
ผ่านการจดัการเรยีนการสอนดว้ยเช่นเดยีวกนั [2] และ [3] 
ไดก้ล่าวว่า ความสาํเรจ็ของการบรหิารสถานศกึษาขึน้อยู่
กบัผูบ้รหิารเป็นสาํคญั หากจะพฒันาคุณภาพของเยาวชน
จะตอ้งพฒันาหรอืปฏริปูการบรหิารสถานศกึษา โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ตอ้งพฒันาผูบ้รหิารใหม้ภีาวะผูนํ้าทางการบรหิาร 
กล่าวไดว้่าการพฒันาผูเ้รยีนใหม้ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ได้ดีนัน้  ผู้บริหารจะต้องมีภาวะผู้นําทางการบริหาร
จดัการภายในสถานศกึษา ผ่านการจดัการเรยีนการสอน
ของครเูพื่อใหค้รเูป็นผูท้ีม่คีุณลกัษณะของความเป็นครูทีด่ ี
มีกระบวนการเรียนการสอนที่ดี มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิล จงึทาํใหก้ารพฒันาคุณภาพการศกึษาประสบ
ผลสาํเรจ็สง่ผลต่อคุณภาพของผูเ้รยีน และสถานศกึษาได้
ตามวัตถุประสงค์และจากการศึกษาพบว่ารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่ดีนัน้ จะต้องใช้เทคนิควิธีการ
กระบวนการทีด่ตีามหลกัการจดัการเรยีนการสอน เพื่อให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตรซึ่งมี
ข ัน้ตอนคอืการวนิิจฉยัความตอ้งการ กาํหนดวตัถุประสงค์
เฉพาะการเลอืกเน้ือหาการจดัระบบเน้ือหาการเลอืกและ
จดักจิกรรมประเมนิผล และการตรวจสอบความเหมาะสม
ของหลกัสตูร [4]  
 จากความเป็นมาและปญัหาดงักล่าวผูว้จิยัในฐานะเป็น
ผูบ้รหิารผู้หน่ึงที่มหีน้าทีบ่รหิารการจดัการเรยีนการสอน
ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อพัฒนา
ผูเ้รยีนใหเ้ป็นผูท้ีม่สีมรรถนะสามารถไปประกอบอาชพีได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ จงึสนใจทีจ่ะพฒันารปูแบบการบรหิาร
หลกัสตูรระยะสัน้โดยใชโ้มดูลฝึกอบรมในการจดัการเรยีน
การสอนสาํหรบัสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ให้กับผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาอาชีว 
ศกึษา ไดนํ้าไปใชพ้ฒันากระบวนการบรหิาร  ซึง่จะส่งผล
ต่อคุณภาพของการบรหิารของผูบ้รหิาร คุณภาพการสอน
ของคร ู คุณภาพของผูเ้รยีนและผูส้าํเรจ็การศกึษา 
 
2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
2.1  เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารหลกัสูตรระยะสัน้โดยใช้โมดูลฝึก 
อบรมในการจดัการเรียนการสอนสําหรบัสถานศึกษา  
สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
2.2  เพื่อพฒันาและประเมนิประสทิธภิาพคู่มอืการ
บรหิารหลกัสตูรระยะสัน้โดยใชโ้มดลูฝึกอบรม ในการจดั 
การเรยีนการสอนสําหรบัสถานศกึษา สงักดัสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
 
3.  คาํถามในการวิจยั  
  3.1    ความเหมาะสมรูปแบบการบรหิารหลกัสตูรระยะ
สัน้ โดยใชโ้มดลูฝึกอบรมในการจดัการเรยีนการสอนสาํหรบั
สถานศึกษา  สงักดัสํานักงานคณะกรรมการการอาชีว 
ศกึษา และส่วนประกอบย่อยในแต่ละองค์ประกอบของ
รปูแบบมคีวามเหมาะสมในระดบัใด 
 3.2  คู่มอืการบรหิารหลกัสตูรระยะสัน้โดยใชโ้มดูล
ฝึกอบรม ในการจัดการเรียนการสอนสําหรับสถาน 
ศกึษา สงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา มี
ประสทิธภิาพอย่างไร 
 
4.  ขอบเขตของการวิจยั 
4.1  ดา้นเน้ือหาของการวจิยั 
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 การพฒันารปูแบบการบรหิารหลกัสตูรระยะสัน้ โดยใช้
โมดูลฝึกอบรมในการจดั การเรยีนการสอนสําหรบัสถาน 
ศกึษา สงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา จะ
มุ่งศึกษาเฉพาะการบริหารจัดการการบริหารหลักสูตร
ระยะสัน้โดยใช้โมดูล ติดตามประเมินผลหลักสูตรฝึก 
อบรมครใูนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นฐานสมรรถนะ   
 4.2  ดา้นกลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการวจิยั 
4.2.1  กลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการศกึษาแนวทาง
ในการพฒันารูปแบบการบรหิารหลกัสตูรระยะสัน้โดยใช้
โมดูลฝึกอบรม ได้แก่ ผู้บริหาร จํานวน 17 คน หวัหน้า
งานพฒันาหลกัสูตรฯ จํานวน 19 คน หวัหน้าแผนกวชิา 
จํานวน 93 คน ครูผู้สอน จํานวน 106 คน และผู้เรียน 
หลักสูตรระยะสัน้จากวิทยาลัยสารพัดช่ าง สังกัด
สาํนักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา จํานวน 181 คน 
โดยสุ่ม แต่ละภาคของประเทศ ประกอบด้วย ภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือภาคกลาง และภาคใต ้ 
 4.2.2  กลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการประเมนิความ
เหมาะสมของรปูแบบการบรหิารหลกัสตูร ไดแ้ก่  ผูเ้ชีย่วชาญ
เกีย่วกบัการบรหิารหลกัสตูรระยะสัน้ ผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบั
หลกัการบรหิารหลกัสตูร และผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดั
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาทีเ่ปิดสอนหลกัสตูร
ระยะสัน้ โดยใช้วิธีการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กําหนด 
จาํนวน 8 ท่าน 
 4.3  กลุ่มเป้าหมายในการทดลองใชห้ลกัสตูรฝึกอบรม 
(Try out)  
4.3.1  กลุ่มเป้าหมายสาํหรบัหลกัสตูรฝึกอบรม
การพฒันารูปแบบการบริหารหลกัสูตรระยะสัน้ฯ ได้แก่  
รองผูอ้าํนวยการฝา่ยวชิาการ หวัหน้างานพฒันาหลกัสตูรฯ 
หวัหน้าแผนกวชิา จากวทิยาลยัสารพดัชา่ง (จาํนวน 10  คน) 
4.3.2  กลุ่มเป้าหมายสาํหรบัหลกัสตูรฝึกอบรม
การพัฒนาการจัดทําโมดูลฝึกอบรม ได้แก่ ครูช่าง
อุตสาหกรรม จากวทิยาลยัสารพดัช่าง สงักดัอาชวีศกึษา
ภาคกลาง จาํนวน 10 คน 
 4.4  กลุ่มเป้าหมายในการนําหลกัสตูรฝึกอบรมไปเกบ็
รวบรวมขอ้มลู 
  4.4.1  กลุ่มเป้าหมาย ในการนําหลกัสตูรฝึกอบรม
ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารจํานวน 7 คน 
และครูผู้สอนจํานวน 15 คน ที่เปิดสอนหลกัสูตรระยะสัน้
จากวทิยาลยัสารพดัช่าง  สงักดัสาํนักงานคณะกรรมการ
การอาชวีศกึษา ทีไ่ม่ใช่ผูเ้ขา้อบรมทดลองการใชห้ลกัสตูร
ฝึกอบรม 
  4.4.2  กลุ่มเป้าหมายในการตดิตามและประเมนิผล
ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร หวัหน้าแผนกและครผููส้อนจากวทิยาลยัที่
จดัการเรียนการสอนหลกัสูตรระยะสัน้ สงักดัสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา (จาํนวน 7 คน)  
 
5.  วิธีการดาํเนินการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัดาํเนินการในลกัษณะการวจิยัและ
พฒันา (Research and Development) โดยมขี ัน้ตอนใน
การดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 
 5.1  ศกึษาขอ้มลูแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง  
 ขัน้ตอนน้ีผู้วิจ ัยได้ศึกษาข้อมูลแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อนํามาใชใ้นการพฒันารูปแบบการ
บริหารหลักสูตรระยะสัน้โดยใช้โมดูลฝึกอบรมในการ
จดัการเรยีนการสอนสาํหรบัสถานศกึษา สงักดัสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
 5.2  ศกึษาสภาพปญัหาการบรหิารหลกัสตูรระยะสัน้ 
 ขัน้ตอนน้ีผู้วิจ ัยได้ศึกษาสภาพปญัหาการบริหาร
หลักสูตรระยะสัน้โดยการสร้างแบบสอบถามไปเก็บ
รวบรวมขอ้มูลกบัผู้บรหิารจํานวน 17 คน หวัหน้างาน
พฒันาหลกัสตูรฯ จํานวน 19 คนหวัหน้าแผนกจํานวน 93 
คน ครูผูส้อนจํานวน 106 คน และนักศกึษาหลกัสตูรระยะ
สัน้ จาํนวน 181 คน  
 5.3  ร่างรปูแบบการจดัการเรยีนการสอน 
 ขัน้ตอนน้ีผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัรปูแบบ
การบรหิารหลกัสตูรระยะสัน้ โดยใชโ้มดลูฝึกอบรมรปูแบบ
ต่างๆ และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนไดศ้กึษาสภาพ
ปญัหาในการพฒันารูปแบบการบรหิารหลกัสตูรระยะสัน้ 
โดยใชโ้มดลูฝึกอบรม เพื่อนํามาร่างรปูแบบการบรหิาร
หลกัสตูรระยะสัน้ โดยใชโ้มดลูฝึกอบรม 
 5.4  ประเมนิรปูแบบการบรหิารหลกัสตูรระยะสัน้ 
 ขัน้ตอนน้ีผูว้จิยัไดป้ระเมนิรูปแบบการบรหิารหลกัสตูร
ระยะสัน้ โดยใช้โมดูลฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น โดยมี
กระบวนการดงัน้ี  
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5.4.1  ขัน้ตอนการประเมนิรูปแบบการบรหิาร
หลกัสูตรระยะสัน้ โดยใช้โมดูลฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ
เกีย่วกบัการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน
หลกัสูตรระยะสัน้ จํานวน 8 คน เป็นกลุ่มเป้าหมายที ่
คดัเลือกตามเกณฑ์ที่กําหนด  ที่มีประสบการณ์ในด้าน
การบรหิารหลกัสตูร และการจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูร
ระยะสัน้ ประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบการบรหิาร
หลกัสตูรระยะสัน้ โดยใชโ้มดลูฝึกอบรม 
5.4.2  พิจารณาประเมินรูปแบบการบริหาร
หลกัสูตรระยะสัน้โดยใชโ้มดูลฝึกอบรมเครื่องมอืที่ใช ้คอื 
แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วน 1. คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 2. วางแผนการใชห้ลกัสตูร 3. ดําเนินการ
ใชห้ลกัสูตร 4. ประเมนิผลการใชห้ลกัสตูร 5. ติดตามผล
การดําเนินการเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณารูปแบบการ
บริหารหลักสูตรระยะสัน้ โดยใช้โมดูลฝึกอบรมได้ร่าง
รูปแบบการบริหารหลักสูตรระยะสัน้ โดยใช้โมดูลฝึก 
อบรมเพื่อนําไปเป็นรูปแบบการบรหิารหลกัสูตรระยะสัน้ 
ต่อไป 
 5.5  ร่างคู่มอืการบรหิารหลกัสตูรระยะสัน้ 
 ขัน้ตอนน้ีผู้วจิยัได้ร่างคู่มอืการบรหิารหลกัสูตรระยะ
สัน้ของหลักสูตรในสถานศึกษาของวิทยาลัยสังกัด
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ประกอบดว้ย      
5.5.1  คูม่อืการจดัโครงสรา้งบรหิารประกอบดว้ย 
รปูแบบการบรหิารหลกัสตูรระยะสัน้โดยใชโ้มดลูโครงสรา้ง
การบรหิารหลกัสตูรระยะสัน้ คณะกรรมการการบรหิาร
หลกัสตูร คณะกรรมการดําเนินงาน ขัน้ตอนการดาํเนิน 
การตามโครงสรา้ง บทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ตาม
โครงสรา้งการบรหิารหลกัสตูรระยะสัน้ 
  5.5.2  คู่มอืการบรหิารหลกัสูตรระยะสัน้ โดย
ใช้โมดูลฝึกอบรม ประกอบด้วยรูปแบบการบริหาร
หลกัสตูรระยะสัน้ โดยใชโ้มดลูฝึกอบรม องคป์ระกอบของ
รูปแบบการบริหารหลกัสูตรระยะสัน้ องค์ประกอบของ
คณะกรรมการ ขัน้ตอนการดําเนินการบริหารหลักสูตร 
บทบาทภาระหน้าที่ ข ัน้ตอนการดําเนินการกิจกรรม 
แบบฟอร์มการลงทะเบียนการเรียนการสอนด้วยโมดูล
ฝึกอบรมขัน้ตอนการเรียน/การฝึกอบรมด้วยโมดูลเพื่อ
สะสมสูร่ายวชิาชพีระยะสัน้ เอกสาร/ใบลงทะเบยีนรายวชิา
หลกัสตูรระยะสัน้ คู่มอืหลกัสตูรฝึกอบรมครูผูส้อนวชิาชพี
ระยะสัน้ ทําโมดูลฝึกอบรมในการจดัการเรียนการสอน 
สาํหรบัสถานศกึษา 
5.5.3  คู่มอืการติดตามประเมนิผลประกอบดว้ย
ขัน้ตอนการดาํเนินการการตดิตามประเมนิผลองคป์ระกอบ
ของคณะกรรมการแบบตดิตามการดาํเนินการจดัการเรยีน
การสอนของครู ที่ใช้โมดูลสําหรบัการเรยีนการสอนของ
ผูบ้รหิาร แบบตดิตามการดําเนินการจดัการเรยีนการสอน
ของครู ที่ใช้โมดูลสําหรบัการเรียนการสอนของหวัหน้า
แผนก แบบติดตามการดําเนินการจดัการเรยีนการสอน
ของครู ที่ใช้โมดูลสําหรับการเรียนการสอนของผู้เรียน 
รปูแบบและขัน้ตอนการนิเทศตดิตาม 
 5.6  พฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม 
 ขัน้ตอนน้ีผู้วิจ ัยได้ศึกษาข้อมูลรูปแบบการบริหาร
หลกัสตูรระยะสัน้ โดยใชโ้มดูลฝึกอบรม จากเอกสาร ตํารา 
วเิคราะหภ์าระงานและหน้าทีข่องครผููส้อนวชิาชพีระยะสัน้ 
เพื่อนํามากําหนดเป็นหวัข้อเรื่องในการจัดทําหลกัสูตร
ฝึกอบรมโดยไดห้วัขอ้เรื่อง จาํนวน 12 หวัขอ้เรื่อง 
 5.7  ทดลองใชห้ลกัสตูรฝึกอบรม 
 ขัน้ตอนน้ีผู้วิจยัได้ได้นําเครื่องมือในการวิจยั ได้แก่
หลักสูตรฝึกอบรมการจัดทําโมดูล ที่ผ่านการประเมิน
คุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ที่ปรกึษาเหน็ชอบ
แลว้ไปทดลองใชก้บักลุ่มเป้าหมายคอื ครูช่างอุตสาหกรรม 
จากวิทยาลัยสารพัดช่าง สังกัดอาชีวศึกษาภาคกลาง 
จาํนวน 10 คน 
 5.8  นําหลกัสตูรฝึกอบรมไปเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 ขัน้ตอนน้ีผู้วิจ ัยได้นําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลกับครูผู้สอนหลักสูตรระยะสัน้ จํานวน           
15 คน โดยเป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์การสอนรายวชิาชพีไม่
ตํ่ากว่า 5 ปี 
 5.9  ตดิตามผล  
 ขัน้ตอนน้ีผู้วิจยัได้ติดตามผลการฝึกอบรม เป็นการ
ติดตามผลการปฏิบตัิงานการจัดการเรียนการสอนราย
วชิาชีพเฉพาะของหลกัสูตรในสถานศึกษาของวทิยาลยั
สงักดัสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาภายหลงั
จากการฝึกอบรม 
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6.  ผลการวิจยั 
 6.1  ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารหลักสูตรระยะสัน้ โดยใช้โมดูล
ฝึกอบรมในการจดัการเรยีนการสอนสําหรบัสถานศกึษา  
สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
รปูท่ี 1 รปูแบบการบรหิารหลกัสตูรระยะสัน้โดยใช ้
         โมดลู ฝึกอบรม 
 รูปแบบการบริหารหลักสูตรระยะสัน้โดยใช้โมดูล
ฝึกอบรมในการจดัการเรยีนการสอนสาํหรบัสถานศกึษา 
ที่พฒันาขึน้ม ี5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่ งมีผู้อํ านวยการ
สถานศึกษา รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร            
รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
หวัหน้าแผนกทุกแผนก ผู้แทนจากสถานประกอบการ  
อุตสาหกรรมจงัหวดัหรือผู้แทนหอการค้าจงัหวดัหรือ
ผู้แทนรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้างาน
พฒันาหลกัสตูรฯ องคป์ระกอบที ่2 การวางแผนการใช้
หลกัสตูรประกอบดว้ย การประชาสมัพนัธ ์การรบัสมคัร  
การจดับุคลากรสําหรบัการสอน การจดัเตรียมอาคาร
สถานที่การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ การจัด 
เตรยีมวสัดุฝึกการจดัเตรยีมงบประมาณและการจดักลุ่ม
นักศกึษาเขา้ชัน้เรยีน องค์ประกอบที่ 3 การดําเนินการ
ใช้หลักสูตร องค์ประกอบที่  4 ประเมินผลการใช้
หลักสูตร และองค์ประกอบที่ 5 การติดตาม/การ
ประเมนิผล ซึง่รูปแบบผ่านการประเมนิความเหมาะสม
โดยผูท้รงคุณวุฒอิยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 4.50  
 6.2  ผลการประเมนิความเหมาะสมของคู่มอืการใช้
รูปแบบการบริหารหลักสูตรระยะสัน้โดยใช้โมดูล
ฝึกอบรมในการจดัการเรยีนการสอนสาํหรบัสถานศกึษา 
จํานวน 3 เล่ม ประกอบดว้ย คู่มอืการจดัโครงสรา้งการ
บริหารจดัการ  คู่มือการบริหารหลกัสูตรระยะสัน้และ 
คู่มอืการตดิตามประเมนิผล  พบว่ามคีวามเหมาะสมอยู่
ในระดบัมากทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่ 4.76 
 6.3  ผลการหาประสทิธภิาพหลกัสูตรฝึกอบรมครู
สอนวชิาชพีระยะสัน้ ในการจดัทาํโมดลูฝึกอบรม ซึง่เป็น
ส่วนหน่ึงในคู่มอืการบรหิารหลกัสูตรระยะสัน้ โดยการ
ประยุกต์ใช ้IPO Model พบว่าการประเมนิปจัจยันําเขา้
โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าหลักสูตรฝึกอบรมมีความ
เหมาะสมในระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลี่ย 4.89 และมดีชันี
ความสอดคล้องสูงทุกด้าน และผลการทดลองหา
ประสทิธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรม มผีลสมัฤทธิภ์าค 
ทฤษฎมีคี่ารอ้ยละ 81.60/80.49 และผลสมัฤทธิภ์าคปฏบิตัิ
มคี่ารอ้ยละ 79.42 การประเมนิกระบวนการ ซึง่เป็นการเกบ็
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายเพื่อหาประสทิธภิาพ
ของหลกัสตูรฝึกอบรมพบว่า ผลสมัฤทธิภ์าคทฤษฎมีคี่า
ร้อยละ 82.32/81.41 และผลสัมฤทธิภ์าคปฏิบัติมีค่า 
รอ้ยละ 79.91 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนดทัง้ภาคทฤษฎี
และภาคปฏบิตั ิและผูเ้ขา้ฝึกอบรมมคีวามพงึพอใจอยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่ 4.67 การประเมนิผลผลติหลงั
การฝึกอบรม ผู้เรียนที่ผ่านการเรียนการสอนโดยใช้
โมดูลฝึกอบรม พบว่า มีผลสมัฤทธิท์ ัง้ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏบิตัสิูงกว่า ร้อยละ 80/80 และร้อยละ 75 และ
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน โดยใช้
โมดลูฝึกอบรมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่ 4.62  
 
7.  อภิปรายผล 
 การพฒันารูปแบบการบรหิารหลกัสูตรระยะสัน้โดย
ใช้โมดูลฝึกอบรมในการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
สถานศกึษา  ซึ่งผลการวจิยัขอ้มูลพบประเดน็ที่สมควร
นํามาอภปิรายผล ดงัน้ี 
 7.1  การพฒันาและประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบ
การบรหิารหลกัสตูรระยะสัน้ โดยใชโ้มดูลฝึกอบรมในการ
กาํหนดคณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 
วางแผนการใชห้ลกัสตูร 
ดาํเนินการใชห้ลกัสตูร 
ประเมนิ
ผล 
การใช้
หลกัสตูร 
ตดิตาม
ผลการ
ดาํเนิน 
การตาม
โครงการ 
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จดัการเรยีนการสอนสําหรบัสถานศกึษา  ที่ประเมนิโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และเกี่ยวข้องกับการใช้
โมดลูฝึกอบรมในการจดัการเรยีนการสอน จํานวน 8 ท่าน 
พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ทัง้องค์ประกอบ
ใหญ่ และองค์ประกอบย่อยในแต่ละองค์ประกอบใหญ่  
ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากก่อนดําเนินการร่างรูปแบบการ
บรหิารหลกัสูตรระยะสัน้โดยใช้โมดูลฝึกอบรมในการจดั 
การเรยีนการสอนสาํหรบัสถานศกึษาไดม้กีารศกึษาสภาพ
ปญัหาและและขอ้เสนอแนะตลอดจนแนวคดิในการพฒันา
ระบบการบรหิารหลกัสตูรระยะสัน้โดยใชโ้มดูลฝึกอบรมที่
เหมาะสมและหรอืสอดคลอ้งกบับรบิทของการศกึษาของ
ประเทศ  แล้วจงึนําข้อมูลมาประมวลและสงัเคราะห์เป็น
รปูแบบการบรหิารหลกัสตูรระยะสัน้โดยใชโ้มดูลฝึกอบรม
ในการจดัการเรยีนการสอนสาํหรบัสถานศกึษา  และก่อน
นําไปใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล ได้มีการส่งให้กับ
ผูท้รงคุณวุฒปิระเมนิเบือ้งตน้ก่อน  แลว้นําขอ้มูลทีไ่ดจ้าก
การประเมินนัน้มาพฒันาปรบัปรุงรูปแบบดงักล่าวให้มี
ความสมบรูณ์ยิง่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัความคดิของวชิยั [5] 
ได้กล่าวว่า การนําหลกัสูตรไปใชใ้หบ้รรลุนัน้ ผูบ้รหิาร
โรงเรยีนควรจดัวางแผนเกีย่วกบัการใชห้ลกัสตูร 1. การ
เตรยีมวางแผนเพื่อใชห้ลกัสตูรใหม่ 2. การเตรยีมจดัการ
อบรมคร ูเพื่อใชห้ลกัสตูรใหม่ 3. การจดัการครเูขา้สอน 4. 
การจดัตารางสอน ควรคํานึงถึงการเรยีนรู้วชิาต่างๆ 5. 
การจดับรกิารวสัดุประกอบหลกัสตูรและสื่อการเรยีน การ
จดัทํากําหนดการสอนประมวลการสอน แผนการสอน
พฒันาคู่มอืครู แบบเรยีน และสื่อการสอนเป็นสิง่สาํคญัที่
จะต้องทํา 6. การประชาสมัพนัธก์ารใชห้ลกัสตูร 7. การ
จดัสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และการเลือกสรร
โครงการกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร การจดัสภาพแวดลอ้ม ที่
เอือ้อาํนวยต่อการเรยีน 8. การจดัโครงการประเมนิผลการ
ใชห้ลกัสตูรและการปรบัปรุงหลกัสตูร และสงดั [6] ได้
กล่าวถงึงานที่เกีย่วขอ้งกบัการนําหลกัสตูรไปใชว้่ามงีาน
หลกัอยู่ 3 งานคอื 1. งานบรหิารและบรกิารหลกัสตูร 2. 
งานดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร 3. งาน
สนบัสนุนงานสง่เสรมิการใชห้ลกัสตูร  
 7.2  การพฒันาและประเมนิคู่มอืการใช้รูปแบบการ
บริหารหลักสูตรระยะสัน้ โดยใช้โมดูลฝึกอบรมในการ
จดัการเรียนการสอนสําหรบัสถานศึกษา โดยผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในสถานศึกษา พบว่าผู้ประเมินได้นําคู่มือ ที่
เกี่ยวข้องภาระหน้าที่ของแต่ละท่าน  นําไปใช้ในการ
จดัการบรหิารระบบการจดัการเรยีนการสอน โดยใชโ้มดูล
ฝึกอบรม  เหน็ว่ามคีวามเหมาะสมในการนําคู่มอืไปใชง้าน
อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่ 4.76 ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจาก
ในการพฒันาคู่มือทัง้ 3 เล่ม ได้ยึดหลกัการวิเคราะห์
ภาระหน้าที่ของแต่ละส่วนแล้วจงึนําผลการวิเคราะห์มา
เขียนเป็นขัน้ตอนการดําเนินการที่ชัดเจน ซึ่งในแต่ละ
ขัน้ตอนจะมคีําบรรยายของแต่ละขัน้ตอนพร้อมตัวอย่าง
ประกอบนอกจากเน้ือหาแล้วจะมีเครื่องมอืที่เกี่ยวข้องที่
จําเป็นต้องใช้เพื่อความสะดวก ทําให้สามารถใช้งานได้
สะดวก รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ ซึง่สอดคลอ้งกบัพสิฐิ
และธีรพล [7] ซึ่งได้สรุปขัน้ตอนการพัฒนาหลักสูตร
ประกอบดว้ย 1. การวเิคราะหข์อ้มูลเป็นกระบวนการซึ่ง
ไดม้าซึง่ขอ้มูลต่างๆ  2. การกําหนดจุดมุ่งหมาย เป็นการ
นําเอาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการกาํหนดขอ้มลูหรอืโครงการต่างๆ 
จนสมบูรณ์ เพื่อรอการนําไปใช้งาน 3. การนําไปใชง้าน
จรงิ เป็นการนําขอ้มูลต่างๆ  ทีผ่่านการออกแบบทีเ่ป็นไป
ตามการกําหนดจุดมุ่งหมายมาทดลองใชง้านจรงิ 4. การ
ประเมนิผล เป็นการนําเอาขอ้มลูจากการทีนํ่าเอาหลกัสตูร
ไปใชง้าน และเกบ็ขอ้มูลต่างๆ เพื่อทีจ่ะนํามาวเิคราะหห์า
คําตอบของคุณภาพหลกัสตูร ทีใ่ชง้าน และ Adams [8] 
ได้เสนอขัน้ตอน การพฒันาหลกัสูตรที่อาศยัวิชาการไว ้
16 ขัน้ตอนคือ 1. ค้นหาและสํารวจความต้องการ 2. 
พฒันาแผนภูมทิกัษะ 3. เลือกและปฐมนิเทศผู้สอน 4. 
กาํหนดกจิกรรมการเรยีนรู ้5. เลอืกและวางตวัผูเ้รยีนหรอื
ผูเ้ขา้อบรม 6. เลอืกสภาพแวดล้อมการเรยีน  7. เลอืก
วสัดุ อุปกรณ์ เครื่องมอื และวสัดุต่างๆ 8. ตดิตัง้อุปกรณ์
เครื่องมือและวัสดุต่างๆ 9. กําหนดมอบหมายงาน
ผูร้บัผดิชอบ 10. จดัชุดกจิกรรมการเรยีนรูเ้ฉพาะบุคคล 
11. เลอืกวสัดุสิง่พมิพ ์ 12. พฒันาวสัดุสิง่พมิพ ์13. เลอืก
โสตทศันูปกรณ์ 14. พฒันาโสตทศันูปกรณ์  15. เลอืก
และติดตัง้อุปกรณ์การเรยีนรู้  16. การประเมนิความ
บกพร่องของสมัฤทธิผ์ล  และแนวคดิเกีย่วกบัรูปแบบการ
พฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม หวัหน้างานเพื่อพฒันาหลกัสตูร
การสอนงานปฏบิตังิานในสถานประกอบการ ซึง่มขี ัน้ตอน
ดงัน้ี  1. ศกึษาความต้องการ  2. ออกแบบหลกัสตูร 3. 
การนําไปใช ้4. การประเมนิผล 5. การตดิตามผล  
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     7.3  การพฒันาและหาประสทิธภิาพหลกัสตูรฝึกอบรม
ครูสอนวิชาชีพระยะสัน้ ในการจัดทําโมดูลฝึกอบรม  
พบว่ามปีระสทิธภิาพตามเกณฑท์ีก่ําหนด คอื E1/E2 มคี่า
เท่ากบั 82.32/81.49 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้คือ 
80/80 และมผีลสมัฤทธิด์า้นการปฏบิตัเิท่ากบั 79.91 ซึง่
สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้คือร้อยละ 75 สําหรับ
ภาคปฏบิตั ิทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากในการออกแบบหลกัสตูร
ฝึกอบรมได้มีการศึกษาความต้องการจําเป็น ในการ
ฝึกอบรมก่อนและในการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมผูว้จิยัได้
ใชท้ฤษฎใีนการวเิคราะหห์วัเรื่อง (Topic Analysis) เพื่อ
นําไปใช้ในการกําหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมให้
ชดัเจนแล้วใช้วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่วิเคราะห์ไป
สร้างใบเน้ือหาหรือเอกสารประกอบการบรรยายโดยใบ
เน้ือหาจะใชร้ปูภาพประกอบ เพื่อใหศ้กึษาไดง้่ายขึน้ สรา้ง
ใบแบบฝึกหดัและแบบทดสอบเพื่อวดัและประเมนิผู้เข้า
ฝึกอบรมตามระดบัแต่ละวตัถุประสงค์ที่วเิคราะห์ไว ้และ
เพื่อให้การบรรยายบรรลุวตัถุประสงค์ได้ดีขึ้น ผู้วิจยัจึง
ออกแบบและสร้างสื่อประกอบการบรรยายโดยใช้
โปรแกรมสําเรจ็รูป Microsoft PowerPoint และเพื่อมี
ความน่าสนใจขึ้น ผู้วิจ ัยจึงพยายามออกแบบสื่อให้
เหมาะสมกบับรรยายแบบถาม-ตอบเป็นหลกันอกจากน้ีใน
การวางแผนการบรรยาย ผู้วิจ ัยได้แยกแยะเน้ือหา
ออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้มากที่สุด ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัความคดิของสุชาต ิ[9] ที่กล่าวว่าบุคคลจะ
เกิดการเรียนรู้ข ึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนัน้ได้ตอบสนองต่อ
กระบวนการของสิง่เร้า โดยการแสดงพฤติกรรมใหม่ที่
ได้รบัจากสถานการณ์ของกระบวนการของสิ่งเร้า หรือ
สิง่แวดล้อมของการเรยีนรู้นัน้นัน้ กระบวนการของสิง่เร้า
ของการเรยีนรู้ทีจ่ะทําใหบุ้คคลเกดิการเรยีนรู้ จงึเรยีกได้
ว่า “กระบวนการเรียนรู้”ประกอบด้วยขัน้ตอนต่างๆ           
4 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) ขัน้สนใจปญัหา (Motivation)              
2) ขัน้ศึกษาข้อมูล ( Information)  3)  ขั ้นพยายาม 
(Application)  และ4)  ขั ้นสํ า เ ร็ จ ผล  (Progress)  ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของพรเลิศ [10] เรื่องการ
พฒันาชุดการเรยีนรู้สําหรบัครูช่างอุตสาหกรรม โดยใช้
ระเบยีบวธิกีารวจิยัแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experiment 
Research) และจดักระบวนการเรยีนรูอ้อกเป็น 4 ขัน้ตอน 
คือ 1) ขัน้สนใจปญัหา (Motivation) 2) ขัน้ศึกษาข้อมูล 
(Information) 3) ขัน้พยายาม (Application) และ 4) ขัน้
สาํเรจ็ผล (Progress)ซึง่ผลการวจิยัพบว่า ชุดการเรยีนรูท้ี่
พัฒนาขึ้นสามารถใช้เรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่ างมี
ประสทิธภิาพ 95.03/90.66 ซึง่สงูกว่าเกณฑ ์80/80 ทีต่ัง้
ไว้ สมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการสอน
วชิาช่างอุตสาหกรรม ของครูที่เรยีน โดยชุดการเรยีนรู้ที่
พัฒนาขึ้น สูงกว่าสมรรถนะของครูที่เรียนโดยวิธีปกติ
อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
และความกา้วหน้าของการเรยีนรูข้องครู ทีเ่รยีนรูด้ว้ยชุด
การเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้สงูกว่าครทูีเ่รยีนโดยวธิปีกตอิย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .99 
 
8. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
8.1  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควร
กําหนดเป็นนโยบายให้สถานศึกษาที่มีการจดัการเรียน
การสอนหลักสูตรระยะสัน้ ให้นํารูปแบบการบริหาร
หลกัสตูรระยะสัน้ โดยใชโ้มดลูสาํหรบัการจดัการเรยีนการ
สอนไปใช้ในการบริหารและจดัการเรยีนการสอนเพื่อให้
ผูเ้รยีนมสีมรรถนะตรงตามสาขาอาชพี และตรงตามความ
ตอ้งการของผูเ้รยีน 
 8.2  สถานศกึษาทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูร
ระยะสัน้ ควรนํารูปแบบการบรหิารหลกัสตูรระยะสัน้ โดย
ใช้โมดูลฝึกอบรมไปดําเนินการใชใ้นการจดัการเรยีนการ
สอนและฝึกอบรมครูสอนวชิาชพีระยะสัน้ ให้จดัทําโมดูล
สาํหรบัใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน 
 
9.  ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
9.1  ควรศกึษาเกีย่วกบัการพฒันาและหาประสทิธภิาพ
หลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการบริหารหลักสูตรระยะสัน้ 
โดยใช้โมดูลฝึกอบรมผ่านระบบสารสนเทศเพื่อกระจาย
โอกาสการเรยีนรู้ไปสู่สงัคมที่กว้างขึน้ และบุคคลที่สนใจ
การเรยีนรู ้
 9.2  ควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและประเมิน
รูปแบบการประเมนิผลการบรหิารหลกัสตูรระยะสัน้ โดย
ใช้โมดูลฝึกอบรมให้สอดคล้องกับระบบการเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ และการสะสมหน่วยกิต ของ
สาํนักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา เพื่อให้เกดิการ
เชื่อมโยงเขา้กบัหลกัสตูรปกต ิ
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 9.3  ควรศึกษาการพัฒนาและประเมินระบบการ
ประเมินผลรูปแบบการบริหารหลกัสูตรระยะสัน้ โดยใช้
โมดูลฝึกอบรมในการบริหารหลักสูตรระยะสัน้ โดยให้
ครอบคลุมตลอดทัง้หลกัสตูรตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ
การอาชวีศกึษากาํหนด 
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